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ABSTRAK 
 
 Dalam penelitian ini bertujuan menganalisa produk rompi anti peluru standar 
NIJ 0101.04 Level III A dengan material komposit polyester serat karbon, serat rami, 
dan serat agave menggunakan metode hand lay up. Dimana material tersebut 
mempunyai keunggulan pada kekuatan tarik yang tinggi. Terdapat 4 variasi ketebalan 
yaitu 5 mm, 7,5 mm, 10 mm, 15 mm yang akan diuji tembak dan difoto SEM. 
Berdasarkan pengujian tembak menggunakan jarak 15 meter dengan hasil penetrasi 
keempat rompi tersebut tembus dan mengalami kerusakan dengan diameter pada 
bagian belakang rompi anti peluru. dimana semakin tebal rompi maka, semakin besar 
diameter kerusakan yang timbulkan, didapat hasil selisih diameter terbesar rompi anti 
peluru yaitu 44 mm dengan selisih presentase 340% pada ketebalan 15 mm rompi 
anti peluru. Dari hasil foto SEM didapat cacat void pada rompi anti peluru, daya  
serap serat rami dan agave yang kurang baik, fiber pull  out yang terjadi akibat 
pengujian tembak.  
Kata kunci : Komposit, polyester, serat karbon, serat rami, serat agave, rompi anti 
peluru, uji tembak. 
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